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[摘要 ]目的:评估乳腺癌患者配偶的焦虑抑郁状况 ,分析影响焦虑抑郁的相关因素。方法:采用问卷方式 , 调查蚌埠医学院第
一附属医院肿瘤外科 110名乳腺癌患者配偶。该问卷由焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)和人口社会学资料组成。
结果:乳腺癌患者配偶焦虑和抑郁的发生率分别为 43.36%和 40.91%。 SAS、SDS评分与国内常模比较差异均有统计学意义
(P<0.01)。乳腺癌患者配偶常见焦虑 、抑郁情绪的相关因素为年龄 、文化程度 、付费形式 、家庭月收入 、肿瘤分期等。 结论:
乳腺癌患者配偶焦虑 、抑郁的发生率较高 , 临床护理中要加强对配偶的心理干预。
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病学调查显示 ,我国乳腺癌病人呈年轻化趋势 , 30

















意书 。乳腺癌患者均为女性;年龄 32 ～ 71岁 。受教
育程度:小学 20例 ,初中 58例 ,高中及以上 32例。
职业:工人 37例 ,农民 15例 ,服务行业 4例 ,行政工
作者 18例 ,教师及其他知识分子 36例。民族:均为
汉族 。医疗付费形式:城市职工医保 85例 ,农村合
作医疗 15例 ,其他 10例 。家庭月收入:>3 000元
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疾病;(5)和患者关系紧张。乳腺癌患者配偶年龄
30 ～ 75岁。受教育程度:初中 41名 ,高中及以上 69
名 。职业:工人 30名 ,农民 11名 ,服务行业 8名 ,行





化程度 、职业 、民族 、医疗付费情况及家庭月收入 。
(2)焦虑自评量表(SAS),含 20个条目 , 1 ～ 4级评
分量表 ,适用于具有焦虑症状的成年人。 (3)抑郁
自评量表(SDS),反映患者的抑郁状态 , 20个项目 ,
按 1 ～ 4级评分法 ,能相当直观地反映患者抑郁的主
观感受及其在治疗中的变化。 SAS和 SDS使用简
单 ,分析方便 ,信度 、效度较好
[ 1]
。









配偶轻度焦虑 (SAS评分 50 ～ 59 分 )29 例
(26.36%),中度焦虑 (SAS评分 60 ～ 69分)18例
(16.36%), 重度焦虑 (SAS评分 ≥ 70分 )4例
(3.64%);轻度抑郁(SDS评分 50 ～ 59分 )26例





　表 1　乳腺癌患者配偶 SAS和 SDS评分与国内常模比较
(x±s)
分组 n SAS SDS
配偶 110 43.44±5.20 46.13±5.57
国内常模 1 158 29.78±10.07 33.46±8.55
u — 23.64 21.84
P — <0.01 <0.01
2.2　乳腺癌患者配偶焦虑 、抑郁的相关因素　乳腺
癌患者配偶焦虑 、抑郁与其年龄 、文化程度 、家庭月
收入以及患者的年龄 、文化程度 、付费形式 、肿瘤分



















SAS -0.548＊＊-0.392＊＊ -0.255＊ -0.498＊＊-0.377＊＊ 0.411＊＊ -0.378＊＊











和无助之中 ,体验到控制感的下降 ,无能为力 ,难以
承受压力时会产生心理问题 ,使心理异常发生率显
著增高。本文调查结果显示 ,乳腺癌术后患者配偶













是年龄 、文化程度 、家庭收入 、付费形式和肿瘤分期
等。对于 30 ～ 50岁的中青年配偶 ,社会心理疾病发
生率等于或大于癌症患者 ,对患者病情及预后的担
忧 、长期陪护 、巨额经济负担 、承担更多的义务与责

































的压力 ,护士可以作为教育者 、支持者 、交流沟通者
在帮助其家庭适应疾病的影响方面起重要的作用。
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本原理 ,不能只满足于书本知识的传授 , “教条条 、
背条条 ”的老一套已难以奏效 ,更重要的是要理清


















述是否合乎逻辑 , 文字表达是否准确 ,不宜死扣要
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